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I 
摘要 
 
信息化管理作为信息技术的产物普遍运用于不同行业和领域的运营管理之
中。相比于传统管理方式，政府或组织采用信息化管理模式不仅可以节约资源，
还可以提高管理效率，适应当前发展的需要。现阶段，公安机关作为政府机构的
主要代表，正在逐步实现传统管理方式向信息化方式转变。而财务单据流转作为
公安机关财务管理工作中的重要组成因素，利用信息化管理方式实现财务单据流
转管理，是提高政府综合竞争力和工作成效的有效途径。 
本文根据公安机关财务单据管理的实际需求，进行财务单据流转管理系统的
设计与实现。文中首先对全文的研究背景、研究意义、研究方式以及国内外研究
现状等进行了概述，随后详细描述了公安机关财务单据流转管理系统的流程设计、
功能设计、数据库设计、接口设计以及系统设计过程中使用的相关技术。接着，
文章探讨了该系统设计的核心理念。本系统基于 B/S 架构，主要采用了 J2EE、
Web Service 等技术完成开发。并根据公安机关财务单据流转的实际情况，阐述
了该系统的需求分析。在需求分析过程中，通过可行性需求分析、业务流程分析、
系统功能分析、系统接口分析以及系统性能分析五方面描述了该系统功能定位和
流程概要。根据系统的需求分析，本文详细描述了该系统的设计流程，包括数据
库设计、业务流程设计、模块设计以及部分功能页面截图。第四章对该系统的功
能进行了测试和评估，并对使用者提出了相关培训要求。 
 
关键词：公安机关；单据流转管理；B/S 
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Abstract 
 
As a product of information technology, information management is generally used 
in operational management of different industries and areas. Compared to traditional 
management, the use of information management model in business and organization 
can not only save resources, but also improve management efficiency which adapting 
to the needs of the current development as well. At this stage, as a main representative 
of government, public security bureau has been transforming from traditional 
management to modern management gradually. The flow of financial documents is an 
important element in public security bureau financial management, it’s an effective way 
to improve government competitiveness and work effect by using information 
management in the financial documents flow management. 
According to the actual needs of financial documents management of public 
security bureau, this thesis designed and implemented a financial documents flow 
management system. Firstly this thesis outlined the research background, significance, 
research methods and the status of other domestic and foreign researches, followed by 
a detailed description of financial document flow management system in public security 
bureau on process design, functional design, database design, interface design, and 
system design process used in the related art. Then, the thesis presents the core 
philosophy of the system design. The system is based on B / S architecture and the main 
use of J2EE, Web Service and other technologies to complete the development. And in 
accordance with the actual situation of financial documents circulation of public 
security bureau conference proposed that the system needs analysis. In the requirements 
analysis process, through feasibility needs analysis, business process analysis, system 
functional analysis, system performance analysis and system interface analysis 
presented in five areas of the system function to locate and process summary. 
According to the system requirements analysis, the thesis describes the system design 
process in details, including database design, business process design, module design 
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and some features page screenshots. In Chapter VI, functions of the system were tested 
and evaluated, and user training requirements proposed. 
 
Key Words: Public Security Bureau; Financial Documents Circulation System; B/S
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第 1章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1研究背景 
随着信息技术的快速发展和我国政府机关管理体制的不断改革，机关内务管
理模式也在不断改进与完善。其中，财务制度的管理与完善是机关改革的工作之
一。如何通过提高管理的效力来创造更多的财富成为讨论的话题，其中财务管理
系统对于产业的持续发展十分重要，因此，随着经济发展水平的不断提高，我国
对于财务管理系统的研究和讨论也不断深入，获得良好的发展机遇和空间。其中，
财务单据流转系统的管理是财务管理的基础环节，是财务管理中各个财务信息来
源于基础[1]。传统的财务单据流转采用人工操作方式，操作过程中需要从业人员
采用手工填写费用支出卡片、票据、收支单据等信息，常常会形成了大量重复劳
动。根据 2013 年《中国财务管理系统行业市场调查报告》显示，截止至 2013 年
第二季度，我国超过 22.8%的政府机构在财务管理过程中依然采用人工管理方式，
其中每一个流程重复劳动数平均值为5.1，重复劳动带来的成本损失率高达0.37%。
因此，提高财务单据流转效率，完善财务单据流转方式势在必行。尤其是在信息
化的冲击下，顺应时代发展的企业在发展的过程中不断提高信息化的技术水平和
适用程度，在财务管理方面尤其是财务单据流转方面逐渐纳入信息化管理的体系
中，将各类财务单据信息化，并通过专门的系统对财务单据进行处理，极大的提
高了企业财务单据流转的效率和安全性，提高了财务管理的水平。可以说，信息
化是目前产业管理尤其是财务管理发展的趋势，无论是面对市场竞争的企业，还
是其他社会部门，都需要不断提高管理的水平和能力。尤其是政府部门，虽然无
需面对激烈的市场竞争，看起来也无需在技术和管理上走在时代的前沿，但在新
的、有效的管理方式出现时，政府部门也应当不断提升自己的管理能力，与时代
接轨，也不断提高其为人民服务的能力和水平[2]。在公安机关亦是如此。 
公安机关作为维护社会治安的重要部门，其政治职能一直是人们十分关注的，
2015 年，公安部制定并印发《关于大力推进基础信息化建设的意见》，阐明了推
进公安基础信息建设的重要意义。此前，公安机关在财务管理方面整体信息化水
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平比较落后，在公安机关财务单据流转管理中，财务支出凭证的制作、财务账单、
票据的制作、成本分析等环节，由于未使用信息化管理系统，大多数还依赖于政
府会计的手工操作。大量的重复劳动，不仅浪费了公安机关的人力资源，限制了
会计部门的工作绩效，也使得公安部门的财务单据数据准确性较低，财务管理中
更容易出现失误，进而影响了公安部门的整体形象。 
1.1.2研究意义 
进行财务单据流转系统的设计具有理论和实践两方面意义。 
在理论方面，财务单据流转虽然是财务管理中的重要内容，财务单据的流转
方式将直接影响到财务管理的质量和效果。财务单据是单位财务流转的重要凭证
和单位财务管理的基本依据。财务单据记载了单次单位财务收支的具体情况，单
位的财务管理就是将单位每一次财务支出进行记录整理，从而发现一个时间单位
内单位的财务收支情况，从而做出下一个时间单位的财务预算并完成上一个时间
单位的财务总结。而在政府部门，这种财务管理更加重要，是单位财务透明化的
基本要求，是对单位财务状况进行监督的重要方式。因此，财务单据必须进行妥
善的保管和处理[3]。而对财务单据进行保管和处理，必须要解决的一个问题是财
务单据的流转问题。由于财务单据往往是各个实际使用财务的部门持有的，总体
而言比较分散而且比较繁杂，如果各个部门毫无章法的将本部门使用的后留下的
财务单据交到财务部门，财务部门需要区分时间段、区分单据的种类以及单据的
效用性，往往会给财务部门造成很大的工作压力，也不利于财务管理的进行，此
外如果各个部门不能及时的将财务单据汇总到财务部门，财务部门又无法及时整
理该时间单位的财务情况，因此，财务单据及时有效地从各个部门流转的财务部
门十分重要。 
财务单据的流转影响到发票及其他财务凭证的安全性。发票和财务凭证是部
门财务支出的重要凭证，没有这一凭证，无法证明部门财务支出的实际情况。而
发票及其他财务凭证往往比较小，而且不易保存，流转经多个部门之后容易损毁
灭失，加之目前许多人对于财务凭证的认识不足、重视程度不足，许多人还没有
形成凭证报销的意识。事实上，因发票丢失造成部门开支无法报销的事情在许多
单位都不罕见。因此，精简财务单据的流转过程，或是将财务单据转换成更易保
存的电子扫描单据更有利于财务单据的保存。 
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财务单据的流转方式决定了财务信息损毁风险的转移和职责的划分。财务单
据在流转的过程中可能出现丢失和损毁。而财务单据丢失损毁之后，财务支出情
况就很难证明，凭证的报销也很难批复。这一部分的财务支出就成为了无法报销
的支出部分，这一风险由谁来承担，这部分的资金由谁来支付，都与财务单据流
转的方式息息相关。一般而言，对财务单据损毁灭失负过失责任的成员需要承担
这一部分的支出。但管理混乱的财务单据流转体系，很难确定责任者，这部分的
账目最终往往有部门以其他开支来顶替，造成财务记录的混乱。 
目前国内学者研究的焦点在于整个财务系统的功能设计和流程实现，对财务
单据流转体系的研究尚属空白。因此，公安机关财务单据系统的设计和实现一方
面可以改善公安机关财务单据流转，从而提高财务管理水平，另一方面也可以可
以完善国内政府信息管理系统理论。 
在实际运用过程中，受到国外政府机制的冲击，国内多数政府机构普遍感受
到体制上的压力。虽然我国的政府部门尚不用参与市场竞争，但政府本质上是一
个服务型的政府，是为人民服务的政府，要不断提高服务的质量和水平，就需要
不断降低成本，以行业竞争的压力约束自己。事实上，由于政府的支出全部由国
家财政支持，但利用社会公共财富更加收到人民的关注和监督。如果政府工作效
率低下，财务管理混乱，财务支出过多而不透明，对整个单位的形象都会造成严
重的负面影响。因此政府部门财务管理水平必须提高，财务管理效率和管理的质
量必须不断改善，逐渐形成科学化、智能化的管理体系，降低管理的成本，提高
管理的质量，保障财务信息的准确性和有效性。财务单据流转系统的实现，可以
一定程度提高公安机关财务管理的绩效，降低财务管理的成本。综合来说，开发
和设计信息化财务单据流转管理系统，不仅可以为政府或部门节省大量人力资源，
同时可以提高财务管理的效率，是完善政府内部管理的重要方式之一。 
1.1.3问题的提出 
随着社会不断的发展和社会管理理论的不断发展，随着信息化程度的不断加
深，社会管理与信息化的结合程度不断提高。越来越多的企业和政府部门开始利
用信息技术进行管理。据统计，截止 2014 年，超过 80%的企业在不同的程度上
使用了管理型的计算机软件，而政府部门利用管理型软件的覆盖面更广，但在利
用的程度上尚有欠缺，在一些人员信息管理上，形成了全面的电子化管理，而财
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务管理的部分，信息化的程度仍然比较低[4]。而事实上，随着政治体制改革的不
断深化，政府部门的财务管理越来越受到关注。政府的钱都用在了什么地方、是
否是有效的利用都要受到人们的监督。而目前，政府部门的财务管理仍然存在许
多问题。 
首先财务管理部门的效率和责任意识不强，由于过去政府财务状况的公开程
度比较低，而财务支出拨款来自国家财政，因此，许多单位财务管理部门的管理
人员并不重视财务管理，在审批款项时十分随意，对于财务单据也不慎关注，资
金的使用没有明确的标准和流程，随用随批。资金不足时就利用各种方式增加预
算，要求更多申报。在这种情况下，公款吃喝、公款报销成员衣食住行的情况屡
见不鲜。而一旦发生问题，由于没有完整的体系，财务管理部门也大多以财务管
理经验不足的理由推脱，大部分资金流向不明的情况就含糊过关，严重的影响财
政的开支和财务系统的有效利用[5]。 
其次，政府部门财务管理人员素质偏低。政府部门的财务管理人员大部分是
通过公务员考试的方式进入体系，许多人的专业并不是财务管理，有的甚至完全
没有财务管理的知识。事实上，由于一直以来，人们对政府部门的财务工作并不
重视，许多人都认为，政府部门的预算和支出都有国家财政安排，部门的财政管
理人员只需要记账，政府财务部门的管理人员的相关知识是理论水平始终偏低。
财务部门的老成员大部分没有学过财务管理知识，新成员大部分都是进入财务部
门后跟着老成员从头开始学习，因此，政府部门在财务管理的体系化、专业化、
透明化方面仍需要提高。 
最后，政府部门的财务管理制度尚不健全。财务管理人员和财务管理部门对
于财务管理不重视很大程度上是由于政府部门的财务管理制度不完善。一方面，
政府没有完整的财务管理体系，对于政府部门所有的固定资产没有完整的统计和
记录，大部分成员对其保护意识也明显不足，有损坏之后就不断更新，形成了看
似合理的财务支出；另一方面，政府部门对于财务支出的监管不严，造成许多成
员使用虚假的发票和财务凭证进行报销而财务部门难以区分的情况。 
因此，政府部门完善财务单据流转体系，规范财务单据的使用十分必要。因
此，本文从公安部门切入，研究公安部门财务单据流转体系，也为其他部门财务
管理提供参考。 
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